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Terhadap Motivasi Karyawan Bagian Fashion dan Depstore di City Walk Ada 
Baru Salatiga. Skripsi, Program S1 Bimbingan dan Konseling. FKIP-UKSW . 
Pembimbing I Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M.Si, Pembimbing II Setyorini, 
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Kata kunci : Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Karyawan 
 Penelitian ini dilakukan di City Walk Ada Baru Salatiga khususnya 
karyawan bagian Fasion dan depstore, pengambilan subyek penelitian adalah 
dengan menggunakan teknik sampling jenuh karyawan bagian fashion 18 dan 
depstore 12. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan gaya 
kepemimpinan terhadap motivasi karyawan. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala gaya kepemimpinan berdasarkan White dan Lippit ( 
Harbani, 2008) dan skala motivasi karyawan berdasarkan Abraham Maslow 
(Hasibuan, 2009). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS for windows 
release 16.0. Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara gaya kepemimpina  terhadap motivasi karyawan bagian fashion 
dan depstote di City Walk Ada Baru Salatiga dengan hasil R square 0.330 dan F 
hitung = 83.445 dengan tingkat probabilitas 0.000<0.05. Artinya gaya 
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